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K D / C r O . T ^ V E O R D E N D E L C O N S E J O SE H A COMUNICADO A L A SALA D E C O R T E 
J con fecha de diez y nueve del corriente lo siguiente: 
Para evitar los inconvenientes que pueden ocurrir de no colocarse con orden los Coches en el distrito 
de la Casa de los Consejos mientras salen sus dueños á tomarlos , y conseguir los buenos efectos que han 
producido las providencias dadas en este punto en otros parages y sitios públicos, con que se han pre-
cavido varios daños y perjuicios al Público ; deseando el Consejo atender por todos medios á su seguridad 
y libre paso de los que transitan por dichos parages, ha acordado se guarden los capítulos siguientes : 
h Los Coches de los Señores Gobernadores del Consejo y demás Tribunales, y en su defecto de 
los Decanos respectivos , entrarán en los Patios en la misma forma que hasta aquí. 
I L Todos ios demás Coches se pondrán por su orden sin ocupar alguno las dos puertas de en-
trada para los Consejos , á saber: Los de los Señores Ministros del Consejo , y demás personas que 
concurren á él ^ se colocarán en dos filas, tomando la extensión que necesiten con dirección á la 
puerta que hace frente á la Iglesia de Santa María r ocupando cada uno su puesto, según fuese lle-
gando, y dexando entre una y otra carrera el terreno, ó ámbito del medio suficiente para el tránsi-
to de otros dos Coches, uno de ida, y otro de vuelta, y Carros y Caballerías, apartados suficiente-
mente de las aceras para el paso libre de la Gente de á pie. 
I I L Los de Señores Ministros , y otras personas asistentes á los demás Tribunales 9 se colocarán 
á la parte opuesta , ó puerta por donde entran con igual dirección á ésta, formándose las hileras des-
de la Iglesia de las Monjas del Sacramento, y baxada de la Casa Ayuntamiento de la Vi l l a , observan-
do igualmente su situación en dos filas , segua fuesen llegando, donde lo permita su anchura , y con las 
aceras libres para el respectivo tránsito de los Coches, Caballerías , y Gente deáp ie en la forma dicha. 
IV . En todas partes quedarán libres las bocas calles para el común tránsito de Coches , Carrua-
ges, y Gente de á pie. 
V . En los sitios, ó parages que en k calle del Sacramento, y basada de la Villa no queda la anchura 
referida, se formará solo una fila, ó carrera 5 en cuya forma no se estorbará el tránsito libre del Publico. 
V I . Los Coches ásí de un lado como de otro, podrán, y deberán desfilar de su puesto quando 
salgan sus dueños, sin causar otra detención que la precisa, y arrimarse á sus respectivas puertas pa-
ra que entren en ellos, sin atravesarse , ni anticiparse unos Cocheros á oíros , ocurriendo salir juntos 
dos , ó mas dueños de los Coches, pues los habrán de tomar por su orden, ó carrera, según la ma-
yor cercanía, para que el desorden no cause contienda, ó confbsion. 
VIL Los Lacayos , y en su defecto los Cocheros, éstos en el modo posible respecto de que no de-
ben desamparar los Coches, especialmente si llevan ganado nuevo , ó vivo, tendrán mucho cuidado de 
advertir quando salen sus Amos para avisar con presteza á los Cocheros, ó éstos desfilar , y arrimar-
los á las puertas sin causar detención á los que esperan sus Coches. 
V I H . Los dos Porteros del Consejo destinados á sus puertas, y los dos Alguaciles de Corte , que 
concurren diariamente al de guardia para los fines de sus encargos , zelarán la observancia de estos ca-
pítulos, haciendo que los Cocheros cumplan exáctamente con lo prevenido en ellos ^  y si alguno se des-
mandase, y resistiese á su pronta obediencia, tomarán su nombre y el de su Amo, y darán aviso con 
esta noticia por escrito al Alcalde del Quartel, para que instruido de todo, pueda corregirle según fue-
se la calidad de su exceso, con arreglo á los Vandos publicados en estos asuntos de buen gobierno. 
IX. Este mismo método se observará en las Plazuelas de la Cárcel de Corte y Vi l l a , colocándose 
los Coches del mejor modo posible los dias que concurra el Consejo para la Visita general de sus presos. 
Y para que lo referido llegue á noticia de todos, y en caso de contravención no se pueda alegar igno-
rancia conforme á lo resuelto por el mismo Consejo^ se manda publicar por medio de este Edicto en los si-
tios acostumbrados de esta Corte, y que de él se fixen copias impresas , y autorizadas por Don Roque 
de Galdames , Escribano de Cámara, y de Gobierno dé la Sala. Y lo señalaron en Madrid á veinte y 
quatro de Octubre de mil setecientos ochenta y seis^: Está rubricadd. 
Es copia de su original, de que certifico. 
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